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INTRODUCCIÓN
Uno de los elementos fundamentales en la Edu-
cación Ambiental es la reproducción de las situacio-
nes reales. Cuando esto no es posible directamente,
una herramienta de trabajo válida puede ser el uso
de simulaciones, obtenidas a partir de un modelo de
los problemas reales. De acuerdo con las precisiones
realizadas por el Programa Internacional de Educa-
ción Ambiental de la Unesco (Quetel y Souchon,
1994), la función de la simulación puede ser:
- Simular la experimentación en un sistema real
- Experimentar sobre datos reales
- Construir un modelo del sistema real analizado.
En el presente caso, la simulación se propone
con el fin de construir un modelo del sistema real
que permita la toma razonada de decisiones, relati-
vas a los sistemas de tratamiento de residuos que
sustituya, por la dificultad del abordaje directo, el
trabajo con la situación real.
Los residuos sólidos urbanos constituyen uno de
los problemas ambientales de mayor potencialidad
para su abordaje en la Educación Ambiental. En
primer lugar, se trata de un problema universal e in-
mediato, presente en todos los ámbitos sociales. En
segundo lugar, es un problema que tiende a incre-
mentarse progresivamente, afectando directamente
a una parte cada vez mayor de la población. Por úl-
timo, por tratarse de un problema que ocurre en el
ámbito local, y que debe ser abordado en esta esca-
la, proporcionan una posibilidad de influencia di-
recta de los alumnos sobre la situación real, ya que
sus conclusiones pueden llegar a ser tenidas en
cuenta por la comunidad extraescolar de la que for-
man parte.
Para tratar el tema del tratamiento de residuos
sólidos urbanos en el segundo ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria se propone la realización de
un juego de simulación. El juego parte de una situa-
ción teórica: en una ciudad se pretende solucionar
el problema producido por la gran cantidad de RSU
(residuos sólidos urbanos) producidos. El Ayunta-
miento comienza el estudio de las distintas alterna-
tivas, y los diferentes grupos de ciudadanos inter-
vienen en el proceso desde sus puntos de vista. Los
primeros documentos del juego son una noticia de
prensa en la que se recoge el problema creado por
los residuos en la ciudad y un bando de la alcaldía
por el que se convoca a quienes estén interesados a
participar en el proceso.
DESARROLLO
Ilustración : Esquema del desarrollo del juego
En primer lugar se procede al reparto de los pa-
peles de los personajes, que deberían incluir a todos
los miembros de la clase. Hay un total de 16 perso-
najes, pero algunos de ellos pueden ser desempeña-
dos perfectamente por un pequeño grupo. Es reco-
mendable que el reparto se haga al azar, sin atender
a las preferencias de los alumnos, para que, a lo lar-
go del juego, defiendan posiciones que no coinci-
dan necesariamente con la suya propia.
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- Fase 1: Planteamiento
Se propone como problema la elección del siste-
ma de tratamiento de residuos apropiado para la
ciudad. El alcalde decide convocar a todos los
agentes sociales interesados para dar a conocer pú-
blicamente la situación en un  pleno  municipal al
que asisten todos los implicados.
Acción de los personajes: El alcalde elabora su
informe de situación y da a conocer las posibles al-
ternativas. Para ello, debe elaborar un pequeño in-
forme en el que se resuman los sistemas de trata-
miento posibles. No es necesario que incluya
ventajas e inconvenientes. El periódico de la ciu-
dad informa del caso y editorializa sobre el mismo.
- Fase 2: Investigación:
Todos los miembros del grupo deben realizar
esta investigación, si se considera necesario agrupa-
dos en equipos. Una posibilidad de agrupamiento
sería la siguiente:
- Grupo A: Equipo Administrativo. Estaría cons-
tituido por el alcalde y los representantes de la
administración (responsable político y técnicos)
- Grupo B: Equipo de presión económico. Lo
formarían el representante de los empresarios,
los propietarios de terrenos y la constructora.
- Grupo C: Equipo pro desarrollo económico.
Formado por los representantes de los trabaja-
dores, de los parados y los representantes de los
vecinos II.
- Grupo D: Equipo crítico o alternativo. Com-
puesto por las organizaciones ecologistas, los
representantes de los vecinos I y III y la prensa.
En este agrupamiento se ha procurado que los
diferentes equipos tengan intereses más o menos
comunes. La intención es comprobar si, a partir de
una información objetiva, idéntica para todos los
grupos, se obtiene una visión subjetiva de los pro-
blemas, determinada por los diferentes intereses de
cada uno de los equipos.
- Acción de los personajes: La investigación
que es necesaria llevar a cabo incluye la recogida de
datos necesaria para elegir el sistema de tratamiento
y el análisis de tales sistemas de tratamiento:
- Recogida de datos:
- Población de la ciudad
- Producción de RSU
- Composición de los RSU producidos
- Sistemas de tratamiento: 
- Ventajas e inconvenientes 
- Costes y rendimientos.
- Consecuencias de su utilización
Así mismo, es conveniente incluir la investiga-
ción de otras posibilidades, especialmente la reduc-
ción, la reutilización o el reciclaje de los residuos.
- Fase 3: Elaboración de los proyectos
Cada equipo elabora un informe en el que se re-
coge el estudio completo de la instalación de un sis-
tema de gestión de residuos, incluyendo lo siguiente:
- Justificación de la propuesta elegida
- Estudio comparativo de costes
- Consecuencias ambientales y socioeconó-
micas de la instalación
- Fase 4: Comunicación y Discusión
Consiste en la realización del pleno del ayunta-
miento en el que se debe escoger el proyecto defini-
tivo. Aunque las fases anteriores se han desarrolla-
do en equipos, es interesante que esta sea
individual, de modo que cada miembro del grupo
exponga sus opiniones personales. Es conveniente
fomentar la participación de todos los miembros del
grupo a lo largo de la discusión. Finalmente, la se-
sión terminaría con una votación en la que se eligie-
ra el sistema de gestión.
Se considera de gran interés que exista un secre-
tario que recoja los debates o, mejor aún, un sistema
de grabación (casette o vídeo), de modo que se pue-
da analizar posteriormente el desarrollo de la sesión.
PAPELES DE LOS PERSONAJES
Responsable administrativo
Eres el encargado de solucionar el problema de
los residuos de la ciudad, y te corresponde coordi-
nar a todos los miembros de la administración y
atender a las peticiones de la opinión pública. Tu
principal problema es la falta de medios económi-
cos. Además tienes que tener en cuenta que las
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Figura 1: Fases de desarrollo del juego de simula-
ción y distribución de los papeles.
elecciones están muy cerca, así que debes atender a
la opinión pública. Pero los empresarios también in-
tentan que les beneficies lo más posible...
Técnico en gestión de residuos
Tu función es simplemente técnica: sólo te inte-
resa encontrar el sistema de eliminación de residuos
más adecuado de entre los que existan. Claro que
tienes que tener en cuenta lo que dicen tus jefes, y
el resto de los miembros de la administración; lo
más adecuado no es siempre lo mejor, sino lo que
deja contentos a todos.
Biólogo de la administración
Te encargas de elaborar un estudio del impacto
ambiental que supone la eliminación de los recur-
sos, teniendo en cuenta cuales son las propuestas
que tus compañeros hacen. Posiblemente tengas
que pensar en medidas para reducir el impacto, sea
cual sea la solución que se elija. Pero no te van a
dejar gastar mucho dinero...
Geólogo de la administración
Te corresponde investigar el tipo de suelo y la
superficie que necesita el sistema elegido para eli-
minar los residuos. Tienes que estudiar cual es la
mejor situación, teniendo en cuenta el tipo de suelo
con el que te encontrarás. Aunque seguramente los
propietarios no estarán de acuerdo contigo.
Economista de la administración
Debes conseguir que el coste de toda la instala-
ción sea lo más bajo posible para la administración.
Las cosas no están para muchos gastos... Lo ideal
sería que lo pagaran otros: los empresarios, los ciu-
dadanos, etc. Si lo aceptan, claro. Si no, tendrás que
luchar por reducir los gastos al mínimo posible.
Alcalde
Los residuos de la ciudad son un verdadero pro-
blema, y tú tienes que tener contento a todo el mundo,
porque se acercan las elecciones. A ver cómo consi-
gues que la ciudad gaste lo menos posible, que los ve-
cinos queden satisfechos, que los ecologistas no te den
la lata, que los empresarios dejen de amenazarte...
Representante de los empresarios
Las fábricas son quienes producen la mayor par-
te de los residuos, pero la situación económica es lo
bastante mala como para que os neguéis a una subi-
da de impuestos: tendríais que despedir a algunos
trabajadores. Además, os interesa participar en los
posibles beneficios que pueda tener el nuevo siste-
ma de gestión.
Representante de los propietarios del terreno
Vosotros tenéis vuestro negocio precisamente
en el terreno que se va a utilizar para la nueva plan-
ta de residuos. Si os lo compran, lógicamente que-
réis que os den el mejor precio. Además, si vosotros
no sois los que estáis produciendo los residuos,
¿por qué tenéis que salir perdiendo?
Representante de los trabajadores
Desde luego, el que haya que eliminar los resi-
duos de la ciudad no tiene por qué afectar a vues-
tros puestos de trabajo, así que no estáis demasiado
dispuestos a que las empresas donde trabajéis resul-
ten perjudicadas. Claro que tampoco queréis pagar
vosotros más impuestos, ¿no? Que se haga cargo la
administración
Representante de los parados
Creéis que tenéis la solución perfecta: formar
una cooperativa y ser vosotros los que os encar-
guéis de la eliminación de los residuos, sea cual sea
el sistema. Lo ideal sería lo que más puestos de tra-
bajo pudiera crear, claro. Pero... no tenéis un duro.
¿Estará dispuesta la administración a subvencionar
vuestra cooperativa? ¿Os apoyará el alcalde? ¿Y los
vecinos? ¿Qué pensarán los empresarios, a los que
podéis hacer la competencia?
Representante de las organizaciones ecologistas
Estáis convencidos de que es necesario solucio-
nar el problema de los residuos, que ya está bien de
ir contaminando el río y los alrededores de la ciu-
dad, pero sin crear un problema nuevo: no estáis
dispuestos a que el sistema de eliminación suponga
una nueva fuente de contaminación, cueste lo que
cueste. Y esa es una idea que defenderéis donde
sea, incluida la campaña electoral, porque os pre-
sentáis a las elecciones, claro.
Representante de los vecinos I
Ahora que se acercan las elecciones, tenéis la
oportunidad de presionar para que se solucionen de
verdad los problemas que os preocupan: el paro, la
contaminación, etc. Sería bueno para la ciudad con-
tar con una planta de reciclado: daría trabajo a mu-
chos parados y eliminaría el problema de los resi-
duos. Claro que eso haría subir un poco los
impuestos, pero para eso está el lema: “El que con-
tamina, paga”
Representante de los vecinos II
Sobre todo, no pensáis consentir que os suban
más los impuestos. Si hay que solucionar el proble-
ma, que se haga de la forma más barata, lo demás
no importa. O que paguen otros.
Representante de los vecinos III (No en mi
jardín, NEMJ)
La contaminación cercana a vosotros es el pro-
blema que más os preocupa: en ningún caso estáis
dispuestos a permitir que el tratamiento de la basura
os afecte de forma negativa: ni ruidos, ni malos olo-
res, ni, en general, nada que reduzca vuestra “cali-
dad de vida”
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Redactor de prensa
“La Voz” es el único periódico de la ciudad, y
tiene que servir para que todo el mundo de su opi-
nión sobre el problema. Claro que mucha gente no
tiene demasiada idea de qué es lo que está ocurrien-
do. Afortunadamente, vosotros estáis para infor-
marles de todas sus dudas.
La constructora
Estabais perfectamente preparados para edificar
una urbanización de chalets, cada uno con su parce-
la, piscina,... Y ahora llega esto. Vosotros ofrecéis
mejor precio por el suelo, claro. Pero el problema
no es sólo que no os dejen edificar. ¿Qué valor ten-
dría vuestra urbanización cerca de un vertedero o de
una incineradora? Tenéis que evitar que la planta de
tratamiento os afecte.
Con el fin de animar el debate, en el caso de que
entre en un punto muerto, pueden proponerse una
serie de cuestiones que pueden proporcionarse a los
participantes. En cualquier caso, lo más aconsejable
es que cada uno de los alumnos prepare las suyas
propias.
PAPEL DEL PROFESOR
La función fundamental del profesor a lo largo
de todo el proceso es la de proporcionar las fuentes
de información, a ser posible “en bruto”, es decir,
sin procesar. En la bibliografía se recogen algunas
fuentes de las que obtener información utilizable,
especialmente Otero del Peral (1988) en lo referen-
te a sistemas de tratamiento. Se recomienda tam-
bién la lectura, como material preparatorio para el
debate, de Commoner (1975). Como fuente actuali-
zada de datos es interesante la consulta de los anua-
rios de Medio Ambiente editados por el ministerio
correspondiente.
PROPUESTA DE EVALUACIÓN
La evaluación de conocimientos y procedimientos
es relativamente sencilla, pero la evaluación de actitu-
des plantea bastantes más problemas. Por ello, se pro-
pone un sistema para llevarla a cabo a partir del juego. 
En los objetivos actitudinales se incluyen nor-
malmente los correspondientes a la adquisición de
actitudes y los de clarificación de valores. En la
propuesta de evaluación se recogen por separado
ambos aspectos. La  recoge un listado de actitudes a
observar por parte del profesor a lo largo del desa-
rrollo del juego. El grado de adquisición de la acti-
tud debe ser valorado en una escala del 1 al 5. La
relación de actitudes se basa en los objetivos de ad-
quisición de actitudes propuestos por el Instituto
Nacional de Investigación Pedagógica francés
(Giordan et al., 1986).
El segundo aspecto a valorar en la evaluación
de actitudes es la clarificación de valores. Para lle-
varla a cabo se ha optado por un sistema de autoe-
valuación, de modo que cada alumno estime subje-
tivamente cada indicador. Nuevamente, los
indicadores elegidos han sido extraídos del trabajo
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Actitud observada: 1 2 3 4 5
Se plantea todos los factores que influyen en el problema
Comprende que la producción de residuos supone problemas de todo tipo
Se preocupa por reducir la cantidad de residuos
Participa en los debates y las decisiones de la comunidad
Actúa de forma objetiva, sin dejarse llevar por sus propias opiniones
Colabora con el resto de los miembros del equipo
Respeta las reglas de comportamiento en grupo
Tabla 1: Tabla de heteroevaluación de actitudes observadas
En la elección final del sistema, han predominado... 1 2 3 4 5
Los intereses generales de la comunidad
La calidad de vida de la comunidad
Los intereses económicos de la comunidad
Las condiciones técnicas de las instalaciones
Los intereses de algunos grupos de personas
La conservación del medio ambiente
Tabla 2: Clarificación de valores: valores predominantes en una disposición ambiental.
de los recogidos por Giordan (1986), y son los si-
guientes:
- Analizar los valores que han predominado en una
disposición ambiental (Tabla 2).
- Analizar un problema ambiental para comprender
los resortes (Tabla 3).
- Aclarar las decisiones, los grupos de intereses, los
factores de presión y los mecanismos puestos en
marcha (Tabla 4).
La  evalúa dos aspectos distintos: por una parte,
el reconocimiento de los valores que asume el per-
sonaje representado (columna 1, respuesta sí o no)
y, por otra, la aceptación por parte del alumno de
dichos valores, lo que correspondería al grado 3 en
la secuencia de aprendizaje de valores propuesta
por Bloom (Rico Vercher, 1992).
Una posibilidad sencilla de utilizar, de modo
sencillo, las tablas es hacerlo mediante compara-
ción con un patrón de actitudes que se considere
aceptable. Para ello, basta con unir mediante una lí-
nea los valores atribuidos a los distintos ítems, con
lo que se obtiene una gráfica que facilita enorme-
mente la comparación. Otra posibilidad, esta numé-
rica, consiste en restar los valores observados en los
alumnos o atribuidos por ellos, menos unos valores-
patrón, elaborados por el profesor. Los valores po-
sitivos, si los hubiera (depende de si la actitud pa-
trón es la que se considere óptima o aceptable)
representarían actitudes aceptables.
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El problema se ha solucionado porque... 1 2 3 4 5
Existía preocupación por la salud de la comunidad
Existía preocupación por la calidad de vida
Existía preocupación por el medio ambiente
Había un interés económico por solucionarlo
Lo imponían las leyes
Tabla 3: Clarificación de valores: identificación de resortes de motivación
Valor considerado 1 2 3 4 5
Valora los criterios técnicos
Utiliza argumentos razonados
Está preocupado por su propia salud
Está preocupado por la salud de toda la comunidad
Pretende mejorar su propio nivel de vida
Pretende el desarrollo económico de la comunidad
Pretende mejorar su propia posición social
Intenta mejorar la posición social de la comunidad
Defiende su propia calidad de vida
Defiende la calidad de vida de la comunidad
Defiende el medio ambiente porque su daño le afecta a él personalmente
Defiende el medio ambiente porque su daño afecta a la comunidad
Tabla 4: Clarificación de valores: identificación y asunción de valores
